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 cette bibliographie sélective a été constituée à partir de la banque 
de données Limag. Pour une bibliographie plus complète, surtout 
en ce qui concerne les articles, on consultera le dossier « rachid 
Boud.edra » sur le site <www.limag.com>. Des dossiers sur Rachid 
Boudjedra peuvent également être trouvés sur d’autres sites et 
particulièrement sur <http://dzlit.free.fr>. L’équipe de chercheurs 
qui met régulièrement à jour la banque de données Limag et 
le site du même nom sera reconnaissante à toute personne lui 
fournissant des références manquantes. Il est possi.le d’envoyer 
ces renseignements au responsable du programme depuis le site 
<www.limag.com>.
Livres de Rachid Boudjedra, en français et en arabe (classement 
chronologique)
(1965). Pour ne plus rêver, KHADDA (illustrations), Alger, Éditions 
nationales algériennes, 79 p.
(1969). La répudiation, Paris, denoël, coll. les lettres nouvelles, 
5 p.
(1971). La vie quotidienne en Algérie, Paris, hachette, 56 p.
(1971). Naissance du cinéma algérien, Paris, Maspéro, éd. 449,    
coll. domaine maghrébin, dirigée par albert Memmi, 0 p.       
(1972). Journal palestinien, Paris, hachette, 84 p.
(1972). L’insolation, Paris, denoël, 6 p.
(1975). Topographie idéale pour une agression caractérisée, Paris, 
denoël, éd. 47, 4 p.
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(1977). L’escargot entêté, Paris, denoël, 7 p.
(1979). Les 1001 années de la nostalgie, Paris, denoël, 99 p.   
(1981). Le vainqueur de coupe, Paris, denoël, 44 p.
(1982). Al Tafakkuk (Le démantèlement), alger, sned, 79 p.
(1982). Le démantèlement, Paris, Denoël, 307 p.; version 
arabe : Ettafakouk, Beyrouth, éd. ibn rochd et alger, sned.      
(1984). Al Mart (La macération), alger, enal, 87 p.
(1984). Greffe, Paris, denoël, 96 p.
(1985). La macération, trad. d’antoine Moussali et l’auteur,     Paris, 
denoël, 9 p.
(1985). Leiliat lmirâ a rik (Journal nocturne d’une insomniaque), 
alger, enal, 8 p.
(1986). Ma ‘araka al zuqâq (La prise de Gibraltar), alger, enal, 
8 p.
(1987). La pluie, Paris, denoël, 50 p.
(1987). La prise de Gibraltar, trad. d’antoine Moussali,   Paris, denoël, 
 p.
(1990). Fawda al-Ashya (Le désordre des choses), alger, Bouchène, 
99 p.
(1990). Journal d’une femme insomniaque, trad. d’antoine Moussali 
et l’auteur, Alger, Dar .l-I.tihad, 151 p. Reproduction en fac-similé 
sur mauvais papier de La pluie (1987, Paris, Denoël).
(1991). Le désordre des choses = Fawdâ al-asyâ’, trad. d’antoine 
Moussali et l’auteur, Paris, denoël, 9 p.
(1992). FIS de la haine, Paris, denoël, 4 p.
(1994). Timimoun, Paris, denoël, 59 p.
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(1995). Lettres algériennes, Paris, grasset, coll. l’autre regard, 
05 p.
(1995). Mines de rien. Le rétable du Nord et du Sud, Paris, denoël, 
74 p.
(1996). Peindre l’Orient, Paris, Zulma, coll. grain d’orage, 76 p.
(1997). La vie à l’endroit, Paris, grasset, 9 p.
(2000). Fascination, Paris, grasset et Fasquelle, 80 p.
(2001). Cinq fragments du désert, alger, Barzakh, 96 p.
(2003). 365 Jours, 365 Ciels, images de denis rivière, Paris, au 
même titre, 60 p.
(2003). Les funérailles, Paris, grasset, 0 p.
Rééditions (classement alphabétique)
(2002). Cinq fragments du désert, La Tour d’Aigues, L’Au.e, 57 p.; 
ère éd. 00, alger, Barzakh.
(2002). Fascination, Alger, Anep, 250 p.; 1ère éd. 000, Paris, 
grasset.
(2002). Fascination, Paris, LGF, 249 p.; 1ère éd. 000.
(1994). FIS de la haine (nouvelle éd. augmentée), Paris, gallimard,  
coll. Folio, 134 p.; 1   ère éd. 99, Paris, denoël.
(2002). FIS de la haine, Alger, A..P, 136 p.; 1ère éd. 99.
(1982). Journal palestinien, Alger, S..D, 173 p.; 1ère éd. 97, 
Paris, hachette.
(1972). La répudiation, Paris, Denoël, coll. Relire, 293 p.; 1ère éd. 
969, Paris, denoël, coll. les lettres nouvelles.
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(1980). La répudiation, Paris, Denoël, coll. Relire, 300 p.; 1      ère éd. 
969.
(1981). La répudiation, Paris, Gallimard, coll. Folio, 251 p.; 1      ère éd. 
969.
(1985). La répudiation, Paris, Gallimard, coll. Folio, 251 p.; 1ère éd. 
969.
(2002). La répudiation, Alger, Anep, 253 p.; 1ère éd. 969.
(1999). La vie à l’endroit, Paris, le livre de poche, 89 p.
(1990). Le démantèlement, alger, Bouchène, 74 p.
(1988). Les 1001 années de la nostalgie, Paris, gallimard, coll.   
Folio, 436 p.; 1   ère éd. 979, Paris, denoël.
(2002). Les 1001 années de la nostalgie, Alger, Anep, 437 p.; 1ère 
éd. 979.
(1982). L’escargot entêté (édition illustrée), dessins de Wolinski, 
Paris, Denoël, 127 p.; 1ère éd. 977, Paris, denoël.
(1983). L’escargot entêté, Paris, Denoël, coll. Médianes, 172 p.;      
ère éd. 977.
(1985). L’escargot entêté, Paris, Gallimard, coll. Folio, 149 p.; 1      ère 
éd. 977.
(2002). L’escargot entêté, Alger, Anep, 152 p.; 1    ère éd. 977.
(2005). Les funérailles, Paris, Le Livre de poche, 155 p.; 1ère éd. 
00, Paris, grasset.
(1997). Lettres algériennes, Paris, Le Livre de Poche, 122 p.; 1ère 
éd. 995, Paris, grasset.
(1989). Le vainqueur de coupe, Paris, Gallimard, coll. Folio, 246 p.; 
ère éd. 98, Paris, denoël.
(2002). Le vainqueur de coupe, Alger, Anep, 150 p.; 1ère éd. 98.
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(1987). L’insolation, Paris, Gallimard, coll. Folio, 252 p.; 1      ère éd. 
97, Paris, denoël.
(2002). L’insolation, Alger, Anep, 153 p.; 1ère éd. 97.
(2003). Peindre l’Orient, Paris, Zulma, 77 p.; 1ère éd. 996.
(1981). Pour ne plus rêver, Alger, S..D, 86 p.; 1ère éd. 965, alger, 
éditions nationales.
(2002). Pour ne plus rêver, Alger, Anep, 89 p.; 1ère éd. 965.
(1995). Timimoun, Paris, Gallimard, coll. Folio, 125 p.; 1   ère éd. 994, 
Paris, denoël.
(2003). Timimoun, Alger, Anep, 126 p.; 1ère éd. 994.
(1979). Topographie idéale pour une agression caractérisée, Paris, 
Denoël, 243 p.; 1ère éd. 975, Paris, denoël.
(1982). Topographie idéale pour une agression caractérisée, Paris, 
Denoël, coll. Médianes, 243 p.; 1ère éd. 975.
(1986). Topographie idéale pour une agression caractérisée, Paris, 
Gallimard, coll. Folio, 250 p.; 1   ère éd. 975.
(2002). Topographie idéale pour une agression caractérisée, alger, 
Anep, 252 p.; 1ère éd. 975.
Traductions (classement alphabétique)
Allemand
(2001). Fascination : Fluchten, trad. par Patricia a. hladschik, Mainz, 
verlag donata Kinzelbach, 70 p.
(1993). FIS de la haine : Prinzip Hass. Pamphlet gegen den   
algerianischen Fundamentalismus, trad. par thomas Bleicher et 
uwe Bennert, Mainz, Kinzelbach, 70 p.
(1991). Greffe : Befruchtung, trad. par issam Beydoun, Mainz, verlag 
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(1991). Journal palestinien : Das Palästina-Tagebuch, trad. par 
Barbara roesner-Brauch, Mainz, verlag donata Kinzelbach, 
96 p.
(1996). La macération : Die Auflösung, trad. par Monika Hoffmann 
et salah tamen, Mainz, Kinzelbach, 8 p.
(1992). La pluie : Der Regen, trad. par eva Moldenhauer, Mainz, 
Kinzelbach, 80 p.
(1994). La prise de Gibraltar : Die Eroberung von Gibraltar, trad. par 
eva Moldenhauer, Mainz, donata Kinzelbach, 47 p.
(1991). La répudiation : Die Verstossung, trad. par dorothea steiner 
et Siegfried Helmchen, Zürich, Union, 270 p.
(1997). Le démantèlement : Die Zerfaserung, trad. de l’arabe par 
Farid Benfeghoul, Mainz, Kinzel.ach, 292 p.
(1996). Le désordre des choses : Die Unordnung der Dinge, trad. 
par eva Moldenhauer, Mainz, donata Kinzelbach, 4 p.
(1999). Les 1001 années de la nostalgie : Die 1001 Jahre der 
Sehnsucht, trad. de l’ara.e par Angelika Rahmer et .uha Sarraf 
Forst, Mainz, Kinzelbach, 90 p.
(2002). Les 1001 années de la nostalgie : Die 1001 Jahre der 
Sehnsucht (réédition), trad. de l’ara.e par Angelika Rahmer et .uha 
Sarraf Forst, Frankfurt, Suhrkamp, coll. Suhrkamp t. 3396, 408 p.
(1993). L’escargot entêté : Die hartnäckige Schnecke, trad. par eva 
Moldenhauer, Mainz, Kinzelbach, 55 p.
(1985). Le vainqueur de coupe : Der Pokalsieger, trad. par Jeanne 
Pachnicke, Berlin und Weimar, Auf.au-Verlag, coll. .dition .eue 
Texte, 248 p.
(1989). Le vainqueur de coupe : Der Pokalsieger, trad. par Jeanne 
Pachnicke, Zürich, Unionsverlag, 263 p.
(1994). L’insolation : Sonnenstich, trad. par eva Moldenhauer, Mainz, 
donata Kinzelbach, 86 p.
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(2001). Liqah/Greffe : Bars von Algier, poèmes, trad. de l’arabe 
par Issam Beydoun, du français par Jochen Kelter, Frauenfeld, 
Waldgut, 48 p.
(1995). Timimoun, trad. de l’arabe par hatem lahmar et tina 
aschenbach, Mainz, donata Kinzelbach, 4 p.
(1998). Timimoun (réédition de la traduction), trad. de l’arabe par 
Hatem Lahmar et Tina Aschen.ach, Frankfurt, Suhrkamp, coll.       
suhrkamp tb 857, 90 p.
(1978). Topographie idéale pour une agression caractérisée : Ideale 
Topographie für eine offenkundige Aggression, trad. par thomas 
Do..erkau, Berlin und Weimar, Auf.au-Verlag, 227 p.
( 1 9 9 3 ) .  To p o g r a p h i e  i d é a l e  p o u r  u n e  a g r e s s i o n 
caractérisée : Topographie, trad. par thomas dobberkau, nouvelle 
traduction remaniée, Mainz, Kinzelbach, 45 p.
Anglais
(2002). La pluie : Rain (Diary of an insomniac), trad. par angela M. 
Brewer, introduction par v. orlando, new York/tunis, les Mains 
secrètes, coll. Translations of the Maghre., 92 p.
(1994). La répudiation : The Repudiation, trad. par golda lambrova, 
introduction par Hédi A.del.aouad, Boulder (Colorado), Lynne 
rienner Publishers, 95 p.
Arabe
(2002). Fascination (traduction arabe), Alger, Ikhtilef.
Italien
(1989). La pluie : La pioggia, trad. par giuliana toso-rodinis, rome, 
Lavoro, coll. Il lato dell’om.ra, 114 p.; 2     e éd. 994.
(2004). La pluie : La pioggia (réédition), rome, lavoro, 08 p.
(1993). La répudiation : Il Ripudio, trad. par t. colusso, introduction  
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(2004). La répudiation : Il Ripudio (réédition), trad. par t. colusso, 
introduction et trad. par t. Maraini, rome, lavoro, 6 p.
(1991). L’escargot entêté : La lumaca testarda, trad. par giulia 
Colace, Milan, Zanzi.ar, 136 p.; rééd. 1994.
(2004). Les funérailles : I Funerali, trad. par .gi Volterrani, préface 
par liess Boukra, Milan, epoché, 44 p.
(1993). Timimoun : Timimun, trad. et notes par toni Maraini, roma, 
lavoro, 6 p.
( 1 9 9 1 ) .  To p o g r a p h i e  i d é a l e  p o u r  u n e  a g r e s s i o n 
caractérisée : Topografia ideale per un’aggressione caratterizzata, 
trad. par giuseppina igonetti, gênes, Marietti, coll. Biblioteca araba 
e islamica, 50 p.
Bibliographie critique : essais et entretiens
ALDOURI-LAUB.R, Maria (1986). Zwischen Defaitismus und 
Revolte. Die postkoloniale « conscience collective » Algeriens im 
Lichte des Romanwerks von Rachid Boudjedra. (Diss. Wien, 1986), 
vienne, vWgÖ, coll. dissertationen der universität Wien, n° 80, 
88 p. allemand.
AL.MDJRODO, Kangni (2001). Rachid Boudjedra, la passion 
de l’intertexte, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, coll. 
sémaphores, 70 p.
BAMIA, Aida (1982). Tatawwur Al-Adab Al Qasasi Al-Jazairi 
(L’évolution de la littérature narrative algérienne), alger, oPu, 449 p. 
en langue arabe.
B..SMAI., A.dallah (1984). Crise du sujet, crise de l’identité. 
Une lecture psychanalytique de Rachid Boudjedra, casablanca, 
Afrique-Orient, 126 p.
BO.., Charles (1974). La littérature algérienne de langue française 
et ses lectures, sherbrooke, naaman, 5 p.
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-- (1985). Le roman algérien de langue française. Vers un espace de 
communication littéraire décolonisé?, Paris/Montréal, l’harmattan/
PuM, 59 p.
BOUDJ.DRA, Rachid et Hafid GAFAÏTI (1987). Rachid Boudjedra 
ou la passion de la modernité, Paris, denoël, 57 p. entretiens.
BOUT.T D. MO.V.L, Marc (1994). Boudjedra l’insolé. l’insolation, 
racines et Greffes, Paris, L’Harmattan, coll. Critiques littéraires, 
76 p.
CHIKHI, Beïda (1996). Maghreb en textes. Écriture, histoire, savoirs 
et symboliques, Paris, l’harmattan, 44 p.
C.DP (1995). Rachid Boudjedra, Paris, cndP/la cinquième, 0 
min. Film.
COX, De..ie (2003). Politics, Language and Gender in the Algerian 
Arabic Novel, londres, saqi, xv�8 p. anglais.    
CROUZIÈR.S-I.G..THRO., Armelle (2001). Le double pluriel 
dans les romans de Rachid Boudjedra, Paris, l’harmattan, coll. 
critiques littéraires, 40 p.
DÉJ.UX, Jean (1973). Littérature maghrébine de langue française. 
Introduction générale et auteurs, Sher.rooke, .aaman, 493 p.; 2e 
éd. 1978; 3e éd. 980.
GAFAÏTI, A.delhafid (1982). Discours sur les femmes dans l’œuvre 
de Rachid Boudjedra. Étude sur la répudiation, oran, cridssh, 
28 p. Ronéo; rééd. 1982 sous le titre Féminisme et idéologie, alger, 
oPu, 9 p.
-- (1996). Les femmes dans le roman algérien. Histoire, discours et 
texte, Paris, l’harmattan, coll. critiques littéraires, 50 p.
IBRAHIM-OUALI, Lila (1998). Rachid Boudjedra. Écriture poétique 
et structures romanesques, clermont-Ferrand, association des 
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IGO..TTI, Giuseppina et Salvatore Maria S.RGIO (1987). Rachid 
Boudjedra. Un grande scrittore algerino, Mazara del vallo, liceo    
ginnasio « gian giacomo adria », 99 p. italien.
KHADDA, .aget (1991). Représentation de la féminité dans le 
roman algérien de langue française, alger, oPu, 74 p.   
L.BDAI, Benaouda (1992). Post-independence african literature. 
Case study : Boudjedra, Ngugi, alger, oPu, 407 p. anglais.
MAHFOUDH, Ahmed (2003). La crise du sujet dans le roman 
maghrébin de langue française, tunis, centre de publication 
universitaire, 8 p.
M.HA..A, Gharraa (1994). Crise de l’identité. Analyse de quelques 
romans maghrébins de langue française, préface d’Amina Rachid, 
le caire, les amis du livre, 90 p.
M.RI.O GARCIA, Leonor (2001). Encrucijada de literaturas 
magrebies, alzira-valencia, uned, coleccion interciencias, 9 p. 
espagnol.
.ISB.T, Anne Marie (1982). Le personnage féminin dans le 
roman maghrébin de langue française des Indépendances à 1980. 
Représentations et fonctions, sherbrooke, naaman, 9 p.
SALHA, Ha.i. (1990). Cohésion et éclatement de la personnalité 
maghrébine, tunis, Publications de la Faculté des lettres de la 
Manouba,  p.
-- (1992). Poétique maghrébine et intertextualité, tunis, Publications 
de la Faculté des lettres de la Manouba, série lettres, vol. xvii, 
4 p.
TOSO-RODI.IS, Giuliana (1994). Fêtes et défaites d’Éros dans 
l’œuvre de Rachid Boudjedra, préface de Rachid Boud.edra, Paris, 
l’harmattan, coll. critiques littéraires,  p.
Z.LICH., Mohammed Salah (2005). L’écriture de Rachid Boudjedra. 
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Recueils collectifs et actes de colloques comportant des 
articles sur l’œuvre de Rachid Boudjedra
[S.A.] (1987). Approches scientifiques du texte maghrébin, 
casablanca, toubkal, dép. 488/987, 6 p.
Bechter, Beate, Burtscher ep. et Birgit  MertZ-
BAUMGART..R (dir.) (2001). Subversion du réel : Stratégies 
esthétiques dans la littérature algérienne contemporaine, Paris, 
l’harmattan, 6 p.
BO.., Charles et Yves BAUMSTIML.R (dir.) (1992). Psychanalyse 
et texte littéraire au Maghreb, Paris/alger, l’harmattan/universités 
Paris-nord et d’alger, 08 p.
BO.., Charles et Farida BOUALIT (dir.) (1999). Paysages 
littéraires algériens des années 90 : témoigner d’une tragédie?, 
Paris, l’harmattan/université Paris-nord, coll. études littéraires 
maghrébines, n° 4, 85 p.
DAOUD, Mohamed (dir.) (2006). Rachid Boudjedra et la productivité 
du texte, Oran, CRASC, 143+88 p. Français et ara.e.
GAFAÏTI, A.delhafid (dir.) (1999). Rachid Boudjedra, une poétique 
de la subversion : autobiographie et histoire, Paris, l’harmattan, 
08 p.
-- (2000). Rachid Boudjedra, une poétique de la subversion : 2 : Lectures 
critiques, Paris, l’harmattan, 9 p.
ZLIT.I-FITOURI, Sonia (dir.) (2006). Le sacré et le profane dans 
les littératures de langue française, Bordeaux/Tunis, Presses 
universitaires de Bordeaux/Sud Éditions, coll. .ntrelacs, 391 p.
Anthologies critiques contenant des textes de Rachid 
Boudjedra
BO.., Charles (1990). Anthologie de la littérature algérienne (1950-
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BRAHIMI, Denise et Ga.riel B.LLOC (1986). Anthologie du roman 
maghrébin, négro-africain, antillais et réunionnais d’expression 
française : de 1945 à nos jours, Paris, cilF/delagrave, 56 p.   
CL.RC-.RL., Widulind (dir.) (1989). Nordafrika erzählt. 24 
Erzählungen, Frankfurt, Fischer, 254 p. Allemand.
COLL.CTIF (1988). Vainqueurs de coupe. Œuvres en prose 
contemporaines d’Algérie, Moscou, .aouka, [s.p.]. .xtraits de Malek 
ouary, Malek haddad et rachid Boudjedra, en langue russe.
FOCK, Holger, LÜDK., Martin et Delf SCHMIDT (dir.) (1994). 
Zwischen Fundamentalismus und Moderne : Literatur aus dem 
Maghreb, rowohlt literaturMagazin , reinbek, rowohlt, 9 p. 
(p. 86-94, un extrait de Die Unordnung der Dinge (= Le désordre 
des choses), trad. par .va Moldenhauer).
K.IL, Regina (dir.) (1989). Hânin. Prosa aus dem Maghreb, 
heidelberg, Wunderhorn, 465 p. allemand.
S.F.RIA., Marie-Alice (1976). Littérature de l’Afrique du Nord, 
Copenhague, .yt .ordisk Forlag, A. Busck, 121 p. Textes en français     
et présentation en danois.
SÉ.AC, Jean (1971). Anthologie de la nouvelle poésie algérienne, 
Paris, saint germain des Prés, Poésie , n° 4, 6 p.
Manuels
BO.., Charles, KHADDA, .. et A. MDARHRI-ALAOUI (dir.) (1996). 
Littérature maghrébine d’expression française, Paris, ediceF/
auPelF, coll. histoire littéraire de la Francophonie, 7 p.
JOUB.RT, Jean-Louis et Jacques L.CARM. (1992). Littérature 
francophone. Anthologie, Paris, nathan/acct, 447 p.
JouBert, Jean-louis, lecarMe, J., taBone, e. et B. vercier 
(1986). Les littératures francophones depuis 1945, Paris, Bordas, 
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.OIRAY, Jacques (1996). Littératures francophones. 1. Le Maghreb, 
Paris, Belin, coll. Belin sup. lettres, 9 p.    
Thèses soutenues
 de nombreuses thèses sont en cours, qui ne sont pas signalées 
ici, et par ailleurs on ne signale pas non plus les mémoires de dea, 
de Magister, de Mastère, les thèses de Laurea, etc. Ces références 
pourront également être trouvées dans la banque de données limag 
et sur le site <www.limag.com>.
AIT OUM.ZIA.., D.amel (1987). Représentation du religieux 
dans les romans de Rachid Boudjedra, Paris 8, claude duchet 
(doctorat de e cycle).
ALAOUI YOUSFI, Lalla Khadi. (1993). L’islam en question dans la 
littérature maghrébine d’expression française, toulouse , Jean 
SAROCCHI (Doctorat .ouveau régime français).
AL.MDJRODO, Kangni (1999). Mémoire et création poétique dans 
l’œuvre de Rachid Boudjedra, Bordeaux 3, Martine MATHI.U-JOB 
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